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Under the influence of the economic globalization, since 1990s, tens of 
thousands of African merchants have come to Guangzhou for commercial opportunity. 
As more and more Africans arrive, African ethnic enclaves come up in this city, and 
therefore, Guangzhou’s social space becomes segregate. Due to the change of social 
structure, the locals are getting culture shock somehow, while the Africans are having 
some differences towards the locals. These two ethnic groups form a unique 
relationship that consists of not only conflicts, but also convergence. And this 
situation may have profound implications about the internationalization of China. 
This study regards Canaan Export Market which locates in Kuangquan Street, 
Guangzhou as its fieldwork site. Through participation observation and in-depth 
interview method, we investigate both Chinese and Africans who behave actively in 
the market. This research attempts to describe and explain the cultural conflicts and 
integration phenomena, and discusses the situation, problems and development of 
cultural adaptation between the two groups.  
This research finds that, when African immigrants come to China, through the 
communication, interaction with local people, and even some transnational marriage 
appeared, Chinese and Africans have some convergence and fusion in language and 
behavior. But as a whole, African immigrants are serious discontent with China’s 
Foreigner Management Institution. And their ideology and basic values are obvious 
different from the Chinese society. In addition, the internal Africans will also cause 
the recognition obstacle due to some cultural differences. 
This study focus on the influence of social order that made by the overseas 
immigrants. It tries to find the multicultural direction for the city and society 
development. We believe, this study will be great meaningful about the cities’ 
internationalization and harmonious development. And it may help to find the social 
policy direction for the future. 
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1950 年，中国与非洲的贸易额仅有 1214 万美元，有贸易往来的国家只有摩
洛哥和埃及。2000 年，中非贸易首次突破 100 亿美元，合作国增至南非、尼日
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人，美国 71493 人，日本 66159 人。 
然而，我注意到，在广州出版的《南都周刊》却在 2009 年的一篇报道中指




















































                                                  
① 《广州非洲人生活状态调查：多为漂泊跨国商贩》，《南都周刊》2009 年第 27 期 
② “7·15”事件是指，在 2009 年 7 月 15 日下午，广州市越秀区分局矿泉街派出所民警都广园西路唐旗
服装城二楼进行治安检查，两名尼日利亚男子为了躲避检查，一人从二楼跳下，头部着地负重伤，另一人
击破玻璃向窗外爬，腹背受伤。在商场的其他非洲裔外籍人员看到此流血事件，陆续聚集在矿泉街派出所













































而它本身也衍生出诸多派别，如 30 年代的“边疆熔炉论”（frontier melting pot），
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